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2 。 仏 国 エ コ ール ・セ ン トラ ル で の留 学 と勉 学
エコール・セントラルに山田寅吉、古市公威、沖野忠雄は留学し勉学に励んだが、留学するまで
の道は山田と、東京開成学校の学生から文部省選抜の官費留学生となった二人とは、大きく異とし
ていた。古市、沖野は共に1854( 安政元) 年生まれだが、山田はその前年の1853( 嘉永6) 年生まれ
で、1 歳年上である。
＊東 洋大 学国 際地域 学 部;FacultyofRegionalDevelopmentStudies,ToyoUniversity
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3 人のリーダー達のエコール・セントラルにおける成績比較（数字は平均点、満点は20点）










(選考 試験 前138人 のうち59番)(
選考 試験 後127人 のうち43番)(










(選考 試験前163人の う ち12番)(
選考 試 験 後154人 の う ち7 番)(











選考 試験後154人の う ち72番)(
専 門 領 域41人 の う ち21番)
次にエコール・セントラルでの3 年間の成績を見てみよう( 表－2、3)。1873年入学、76年卒業の
山田について先ずみると、一年次の平均点が14.04[席次176人( 内進級者159人) のうち41位]、二年







個 別 試 験 総合試験
第一学期 第二学期 第三学期 平 均
応 用 力 学 18、16 】5 16 15
機 構 学 15、16 13 15 15
工 業 化 学 15、12 16 14 H
冶 金 学 14、14 16 15 14
鉱 山 開 発 12、H 12 13
公 共 工 事 14 16、15 15 15
鉄 道 14、14 17 15 17
農 業 15
法 律
化 学 実 験 16、18 17、18 18、13 17








材 料強 弱 学 計 算 12
各種設計・専攻設計
暖 房 13、15 14
蒸 気 機 関 15、17 16
織 物 工 場 14、16 15
道 路 16、15 15
停 車 場 15
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個 別 試 験 総合試験
第一学期 第二学期 第三学期 平 均
応 用 力 学 20、18 18 19 18
機 械 構 学 15 15 16 15 18
工 業 化 学 19 17 16 17 18
冶 金 学 16 16、16 16 16
鉱 山 開 発 17 18 18 15
公 共 工 事 18 16、15 16 17
鉄 道 17 16、16 16 18
農 業 IS
法 律
化 学 実 験 17、17 18、18 18、16 17
夏 休 み の宿 題 設計及び研究報告
材料 強 弱 学計 算 16
各種設計・専攻設計
暖 房 14、14 14
蒸 気 機 関 14、18 16
市 役 所 13、14、16 14
鉄 道 14、12 13
停 車 場 17
















個 別 試 験 総合試験
第一学期 第二学期 第三学期 平 均
応 用 力 学 13、14 17 15 16
機 構 学 13 14、15 14 H
工 業 化 学 16、14 16 15 15
冶 金 学 13 14 14 14 14
鉱 山 開 発 12 13 13 14
公 共 工 事 14 14、15 14 】4
鉄 道 14、14 14 14 14
農 業 15
法 律
化 学 実 験 17、18 16、16 14、13 16




材 料強 弱 学 計 算 13
各種設計・専攻設計
暖 房 H 、14 13
蒸 気 機 関 9、H 10
市 役 所 12、H 、13 12
鉄 道 12、12 12
停 車 場 14



































































表－4 明治10 年代の内務省土木局土木技術者の待遇・月棒(土木局の発足MIO から土木監督署の設置M19 へ)
*古 市 公 威F
*山 田 寅 吉F
宮之原誠蔵A






































、E 、A で表わし、学位令による工学博士を後日、獲得したものにぱ を付してある。M は明治である。
なお、明治19 年には全国が6 地区に分けられ、土木監督者がおかれ、巡視長（一等ないし三等技師）、巡
視（三等ないし六等技師）、巡視禰（技師、属）が配置された。
出典）金関義則「古市公戚の偉さ4 」『みすず 妨二十巻第九号』みすず書房1978 年を基に作成。
次に、エコール・セントラエルの専門領域において、41人中2 位で卒業した古市公威をみよう。
古市は、1880年(明治13)年10月に帰国し、同年12月には内務省土木局雇となった。月俸120円であっ
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スルノ必要アリ。茲二於テカ（工学ハ一ナリ工業家タル者ハ其ノ全般二就テ知識ヲ有セサルヘ
カラス）ノ宣言モ、全ク無意味ニアラスト云フヲ得ヘシ。」


































山 田 寅 吉 古 市 公 威 沖 野 忠 雄
誕 生 年 嘉永6 年(1853.12 ） 安政元年（1854.7） 安政元年（1854.1）
出 身 藩 福岡藩士族 姫路藩士族 豊岡藩士族
日 本 の 大 学 大学南校、開成学校 大学南校、開成学校




費 用 負 担 福岡藩官費生 文部省派遣 文部省派遣
帰 国 年 月 明治12年（1879 ）3 月 明治13年（1880）10 月 明治14年（1881）5 月
博 士 号 1899年（第4 回） 1888年（第1［1） 1891年（第3 回）

















































































金関義則 「古市公威の偉さ1 ～4」『みすずJ175 、176 、216 、222 号、みすず書房、1974～1978 年。
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ThreeCivilEngineers,whostudiedabroadinFrance
andtookanactivepartatthedawnofModernJapan.
ShigekiMATSUURA
247
IntheearlydaysofMEIJIEra,whenJapanbegantoadvancethecourseofthe
Modernization,threeyoungmenstudiedabroadinFranceandgraduatedfrom
EcoleCENTRALECollegeinParis.
TheyareTorakichiYAMADA,KouiFURUICHI,TadaoOKINO.They
camebachinJapanandtooktheleadofthePublicworksandCivilengineeringat
thedawnofMinistryofHomeAffairs.
Aftersomeyears,theybegantomoveontheirowncourceinaccordingtotheir
idealandcontributedtoInfrastractureDevelopmentinJapan.
